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« Bohémiens» et« Tsiganes» 
À la fin du x1x• siècle, les gens qui vivent 
sur les routes sont nombreux et variés. 
Parmi ceux-ci on trouve des enfants (les 
fameux ramoneurs savoyards), des va­
gabonds, des ouvriers allant de chantier 
en chantier (pour la construction des 
nouveaux centres urbains ou des péri­
phéries), des saltimbanques, des ven­
deurs ambulants mais aussi ceux que 
l'on dénomme« bohémiens », et parfois 
«Tsiganes». 
En 1895, l'l:tat décide de faire effec­
tuer, par la gendarmerie, un recense­
ment général de tous les « nomades ». 
400 000 individus sont ainsi identifiés 
et fichés, parmi lesquels 25 000 per­
sonnes considérées comme étant des 
« nomades ethniques », bohémiens ou 
Tsiganes. Les uns et les autres ne sont 
pas pourtant les mêmes : les « bohé­
miens » sont des personnages connus 
du monde rural français, vendeurs 
de draps, napperons, ficelles, clous et 
autres objets, parfois les femmes disent 
la « bonne aventure », ils constituent 
aussi occasionnellement un apport de 
main d'œuvre agricole ; à l'inverse les 
« Tsiganes » sont ces nouveaux per­
sonnages qui exhibent des ours et des 
singes, gagnent leur vie en faisant une 
musique à la mode (y compris dans les 
théâtres ou à l'opéra) ou travaillent les 
métaux. 
«Bohémiens» et« Tsiganes» partagent 
un point commun, aux regards des au­
torités et de la population : ils voyagent 
en famille. Pas simplement en famille 
nucléaire (les parents et leurs enfants) 
comme nombre d'autres nomades (pho­
tographie à droite). Ces derniers ont 
parfois de belles« verdines » (roulottes), 
achetées à des artisans spécialisés, ils 
circulent effectivement en famille, ou 
plutôt en couple et s'habillent selon la 
mode du temps. Ce sont souvent des 
artisans spécialisés (étameurs, fabri­
cants de paniers ou d'échelles), des 
commerçants ambulants issus du 
monde rural européen. 
À l'inverse, les bohémiens circulent 
en nombre (plusieurs familles). Le 
convoi (l'ensemble des roulottes) 
est constitué de plusieurs types de 
véhicules - roulottes mais aussi char­
rettes, cabriolets, parfois de simples 
tentes... (photographie ci-dessous). 
Ils sont perçus comme étant des 
« tribus », des personnes différentes, 
peut-être françaises (on ne connaît pas 
toujours leur nationalité) mais quelque 
peu étranges voire inquiétantes - les 
faits divers rapportés par les journaux 
les accusent d'être des voleurs de poules 
ou d'enfants, ce dont on ne retrouve 
presque pas de traces dans les archives 
de police ou de justice. 
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